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所得別分類   農場数 も 農場生琶犠   
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第6表：＋再漕机、作農琶管（1880－1930）  
第7表 前部における白人黒人別農場数及平均面銃（1930）  
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域  一 1900   1930i（19（D－1930）  
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第9註… 所得別農場数及比率（1900－1930）   
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1900  1930   砲  璧分             域  得 別項    朗敷（．％）匝窪敬％）農場数（，‘）桓藍続（％）   
17・5   2・8  
北  52．3   33．9  
25・1  38・6  
5．1   24．7  部  費轟    21・113・7     イ、農    ち3．3   37．3     ▼    中農    22・Ol40・3     大農    3．6  18．7        計    1の．0  100．0  100．0  10け．0   
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第12表 借地農場における土地建物平均慣格  
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読  業  20－49】100－174              u  
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第19表 生変貌即農場分貫による－エーカー雷り題鉛雷生産高  
（1934年）  
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1929年卒研得比率  馬蹄周とも  
所有せざる  
家の比率  
提 督 種 類   
α粕ドル以下llOOOドル以下  
??????????????
????
?
????
????????? ? ???????????
多  角  痙  督  
綿  花  
自・給 自 足 経 営  
特殊著しくは分類しえざるもの  
特 殊 家 畜 飼 育  
牧  畜  
毅  作  専  業  
襲  酪  
?? ???． ? ?
阪  
茄  
家  
：果  
琉20よ… 罵空風焉ともに所有せざる農家の痙督産別比率及位紋所得階級に  
占める比率（％）1929－1930  
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生矧こよる分頸 博禦覧  組生豪顔に 占める比率   
‘ 
．．． 3．4  
7．4  
27．7  
▼  10．5  
l  トラク皆  
87  
ー・ ・   14．0  
・・ 蒜誓莞孟…警き 47  幸・・・・ 幸  28．3   
計  flOO・0  100．0   
第21表トラクター所有及無断有紹皆の比率とその組生定  
数における比率（1929年）  
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